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Bevezetés
Diszciplína? A z  in fo rm atika n em  diszciplína abban az é rte lem ben , ahogy azt m a­
napság egy-egy viszonylag jó l  k ö rü lha tá ro lha tó  tu d o m án y te rü le tre  használjuk. 
A tanítás, tudn ivaló  általános é rte lm ében  persze igen, de m in t a következőkben  
k iderü l, ez t is igen óvatosan és sok viszonylagosság figyelem bevételével kell ke­
zelni.
A rendszerekről szóló ism ereteink azt m utatják, hogy a világon a m a feltételezett 
legelem ibb, inkább fogalmi, csak viszonylataikban fekételezett valam ik (pl. 
kvarkok) kivételével m inden  rendszer, azaz sok összetevő, egymásra ható elem ek­
nek  csak fogalmi segédletekkel lehatárolt egésze. Ez az utóbbi tulajdonság, a lehatá- 
rolhatóság viszonylagosságának tételezése elvezet a világegyetem m in t elképzelt 
végső h iperrendszer m odellclképzeléseihez. A  két végső, csak m odellelképzelések- 
ben  realizálható véglet között valam ennyi kapcsolat valamilyen m ó d o n  inform áció 
jellegű, illetőleg inform áció jellegű is. A  kapcsolatot valamilyen fizikai közvetítés lé­
tesíti, am i átfogja az érzékelhető fizikai világ totalitását (pl. egy d ró t és az azon folyó 
áram, egy szem pillantást közvetítő fotonáram , egy enzim , egy peptid, eg>' kötél), de 
e fizikai közvetítő hordoz valami olyat, ami az egyik rendszerelem  m űködése kap­
csán a m ásik rendszerelem  m űködését befolyásolja, azaz valam ilyen -  a fogalmi 
rendszereinkben tartalom nak cím zett -  üzenetet. Ez az üzenet részben elválik a 
fizikai hordozótó l, így ugyanazt közvetítheti egy levél, egy szemvillanás, egy telefon, 
egy enzim  vagy egy kötél huzogatása. Ez az elvárás is csak ritkán teljesen, hiszen 
maga a fizikai hordozó m in t szim bólum  is rengeteg üzenetet hordoz, de mégis 
önálló je lenség  lesz, m éghozzá a \álág totalitásának elválaszdiatadansága, m in t a 
világnak m in t rendszernek az egésze.'
Az in fo rm áció t szokták az em berek  közö tti kapcsolatra szűk íten i, ez éppoly 
célszerű , de a teljességet m eg b o n tó  gyakorlat, m in t a je len ség ek  bárm ely iket a 
v izsgálatok lehetősége érdekében  lehatároln i.
Az információ és a diszciplínák
Az in fo rm áció  pár cxccllencc matematikai fogalom  és elm élet, a kódoknak, a fizi­
kai h o rd o zó tó l c lvonatkoztato tt szim bolikus rep rezen tác iónak  az e lm élete , a le­
hetséges közlések (illetőleg a defin iált zárt világokban definált közlések) h a lm a­
zának feldolgozási tudom ánya. így annak  diszciplínája, hogyan b iztosítható  
egy-egy in fo rm áció  egyértelm íísége, átv ite lének  m indenfa jta  követelm ényeket 
kielégítő  elvi biztonsága, gazdaságossága, a legkü lönbözőbb  zavaroktól, más in ­
fo rm ációk tó l való elválasztása. R észben a matematikai információelmélethez kap­
cso lható  a matematikai logika, azaz az in fo rm ációk  kapcsolódásának specifikus ta r­
talm aktól független  általános e lm élete, és azoknak a további m atem atikai m ó d - 
szerekjiek  a tudom ánya, am elyek az in fo rm ációk  valam ilyen célú 
feldolgozásának algoritmikus, gépesíthető' módszereit szolgálják (pl. képi m eg je len í­
tés, m eg h atá ro zo tt in fo rm ációk  és in fo rm ációcsoportok  kiem elése egy nagyobb 
halm azból, az ezek összefüggéseinek feltárására vonatkozó  eljárások, az egyes 
eljárások szám ítási lehetőségeire, m egbízhatóságára vonatkozó  ism eretek).
Az in fo rm áció  fdozóftai fogalom . M ár a bevezető  u talt az in form ációval kap­
csolódó ontológiai p roblém ákra. Az inform áció  az episztemológia alapkérdése, h i­
szen az in fo rm áció  által rep rezen tá lt valóság és valóságelem ek ep isz tcm éje  az é r­
tékelés és felhasználhatóság kulcsa. Az ep isztem ológia m agában foglalja n e m ­
csak az in fo rm áció  ontológiai tarta lm ának  reprezentációs kérdését, hanem  a 
feldolgozási m ódszerekét is, így m indazon  logikai és egyéb m atem atikai és nem  
m atem atikai reprezentációs eljárások kritikáját, am elyek az in fo rm áció  feldo lgo­
zása során  fe lm erü lhe tnek . így az in fo rm áció  m élyen  hermeneiitikai vonatkozású, 
annak  m in d en  szociológiai kapcsolatával, em beri relációs viszonylagosságával. 
Az in fo rm áció  m űködéseket befolyásoló je lleg éb en  m élyen etikai vonatkozású , 
pszichológiai, szociológiai és jo g i hatásrendszere iben . Az info rm áció  és az eszté­
tikum  szétválaszthatatlan. Az esztétikum  önm agában hordozza a legm élyebb lelki 
inform ációt, és ezen lelki inform áció avatott reprezentációja és befogadása terem ti 
az esztétikum ot.“
Az in fo rm áció  e lső rendű  nyelvészeti fogalom . A  nyelv és en n e k  általánosabb 
é rte lm ezése, tehá t a kom m unikác ió  és m e takom m unikác ió  kapcso latrendszerei 
a nyelvészetet az inform ációval való tudom ányos foglalkozás ősanyjává teszik. 
Az e lőbb  felso ro lt nagyobb és részdiszcip línák valam ennyije m eg je len ik  nyelvé­
szeti k ö n tö sb en  is, nem  véle tlenü l, h iszen  a legelső és leginkább m eg k ü lö n b ö z ­
te tő  em beri in fo rm ációho rdozó  a nyelv. A technikai eszközök tö rtén e lm e t vé­
gigkísérő sokszorozódása (írás, nyom tatásos sokszorosítás, távközlés, m u ltim é ­
dia) m in d  a nyelvből k iindu ló  és arra v isszaható folyam at, a gram m atika, a 
szem antika és a szem iotika szám ítógépes nyelvészeti p roblém ái soha n em  észlelt
fontosságra te ttek  szert, h iszen  a reprezentáció , az in fo rm áció  továbbításának, 
fe ldolgozásának és visszakeresésének alapkérdéseivé váltak, sok tek in te tb en  b e ­
láthatatlan  gyakorlati következm ényekkel. I tt em lítjü k  m eg, hogy  a m agyar 
nyelv ilyen irányú  ú jratek in tése  senki m ás által el nem  végezhető  feladat. A b io ­
lógia agykutatása és a szociológia em beri kapcsolat kutatása két m ásik, egymás 
felé közelítő  nyelv tudom ányi tágulást is e redm ényezett.
így az in fo rm áció  szociológia is, a társas kapcsolatok k o m b in a to rik u san  végte­
len variáció inak  tudom ánya, elválaszthatatlanul az eddig  felsoroltaktól és m in d ­
attól, am i m ég  következik .’
Az in fo rm áció  egyre inkább a biológiai tu d o m án y n ak  is a tárgya, m éghozzá 
egyre sokasodó ágakban. Agetietikai kód, a sejtek e lem einek , a sejteknek, az egyes 
szerveknek  az üzenő  kapcsolatrendszere, a neurológia és a biokémiai ü zen ő  re n d ­
szerek  sokasága, a pszichológia gyorsan bővü lő  szom atikus kapcsolatai, a biológiai 
ku ta tásnak  az inform ációval kapcsolódó technikai-mateiuaíikai vonatkozásai teszik 
a biológiai tudás rendszeré t egyre szétválaszthatatlanabbá.
Az in fo rm áció  történeícni. Persze nem  elsősorban  az em beriség  feje felett h ii- 
zódó  p o litika tö rténe t, bár sajnos az sincs kizárva, de a ku ltú ra , az é le tm ód , az 
em beri é le t tö rtén e lm e, soha n em  látott m ennyiségi! íro tt és tárgyi in ío rm áció  
feldolgozásának lehetőségével, így egybefoglalva az em beri sö tétség  po litik a tö r­
tén e te  m e lle tt m indazon  szak tö rténeteket, am elyek  az em b er világosabb világai­
val foglalkoznak, beleértve a régészetet is, az in fo rm ációs technikákkal kü lö n ö sen  
gazdaggá te tt tudom ány t. Az ilyen tö rtén e lem  a m ú lt em b erén ek  üzen e te  a mai 
és a ho lnap i szám ára, azaz betö lti az in fo rm áció  aktív, ren d szerek et kapcsoló, 
alakító szerepét.
Az info rm áció  könyvtár, így annak  tu dom ánya  inform ációs d iszciplína. Az 
agyagtáblák könyvtáraitól A lexandrián és a je ffe rso n i kongresszusi könyv táron  át 
egyenes ú to n  az alakuló, e loszto tt, hálózaton  m ű k ö d ő  virtuális világkönyvtárig.
A végére hagytam  a műszaki tudományokat,^ am elyek nélkül nem csak  a mai in ­
form ációs világ nem  va lósu lhato tt volna m eg, de m inden , am i az in fo rm áció  
rögzítésével kapcsolatos, kezdve az első festékeken, az agyagtáblák előkészítési és 
égetési techn ikáin , a kőbe vésés nagy tudást igénylő m ódszere in , folytatva a 
nyom tatási és egyéb hírv iteli technikákig  egészen az elektronika m ai és ho lnap ra  
m ár b izonyosan  várható  csodáiig -  ez m in d  technika. Ide két m egjegyzés k íván­
kozik:
G o n d o lh a tó , hogy m ivel az in fo rm áció t kü lönválasz to ttuk  annak  h o rd o zó já ­
tól, így a technika, bárm ilyen  ered en d ő  szerepet tö lt is be, h o rd o zó k én t a k e tté ­
választott világ m ásik o ldalához tartozik, azokhoz a fizikai rendszerekhez , am e­
lyeket az in fo rm áció  összeköt. E d ich o tó m ia  gyengesége itt is te tten é rh e tő : a 
h o rd o zó  és a tartalom  fejlődése oly m érték b en  kapcsolt és egym ást gerjesztő,
hogy bárm ely ik  elhanyagolása, en n ek  az állandó kölcsönhatásnak  a felejtése sú ­
lyos zavarokat idézhet elő az ado tt te rü le ten , így volt ez a filozófiában, például a 
heideggeri techn ikaszcm léle t rom bo ló  következm ényeiben , de így m inden  
olyan, az em berre l foglalkozó diszcip línában, am ely  nem  vete tt szám ot azzal, 
hogy a techn ika  nem csak  a régi eszközök m egújító ja, esetleg kényelm esebbé te ­
vője volt, han em  gyökeresen új szem léletekre ny ito tt ablakot.
A m ásik  m egjegyzés a techn ika  önm agában  je le n té s t h o rd o zó  szerepérő l szól. 
E n n ek  leginkább kézzelfogható  m egnyilvánulása a szám ítástechnika b e ren d e ­
zés- és p rogram oldalának  (hardver és szoftver) szétválaszthatatlan, fo ly tonosan 
alakuló  egysége. I la az in fo rm áció  egyik legfontosabb  je llege az, hogy rep rezen ­
táció, va lam inek  a reprezentáció ja, úgy' a m ai technikai in form ációs rendszerek  
ön m agukban  reprezentációs je lenségek , a világ egyre nag)^obb szelete inek  nagy- 
szeríj és racionálisan  kapcsolódó leképezései. E n n ek  a ténynek  a gazdasági gya­
korla tban  k iugró  je lensége  az, hogy m a m ár a világ leggazdagabb em b ere  eg\' k i­
zárólag szám ítástechnikai szoftvert előállító  és forgalm azó vállalattal le tt azzá. 
röv iddel olyan idők  u tán , am ikor a világ m ásik  felén m ég avítt és to rz íto tt ideo­
lógiáikból levezetve tagadták, hog}' a szoftver egyáltalán értéket képviselhet.
Az e lőbb iekben  n em  so ro ltu k  fel azokat a te rü le teket, am elyekben az in fo r­
m ációkhoz fűződő  techn ika elsősorban m in t eszköz szerepel, bár az ilyen szét­
választás is sok kifogásolható gyengeséget m u ta t. G yakorlatilag n incs m a m ár 
olyan em beri tevékenység, ahol a hatások és kö lcsönhatások  ne é rv én y esü ln é ­
nek, így k iem elh e tjü k  a m odellező  közgazdaságot vagy az etikai és szociológiai 
p rob lém ákat kezelő jogot, am ely szem bekerü l azokkal az ősi em beri együtté lést 
szabályozó feladatokkal, am elyek egy új techn ikai valóság alapján fo rm álódó  új 
v ilágelrendeződés k ere tében  fogalm azódnak át. (Példa erre a tu la jdon , a betörés 
és a lopás fogalm ának szélesedése.)
A mai információs forradalom jellege és jelentősége
T alán  m eggyőző vo lt ei'velésünk abban, hogy itt nem  egy d iszcip lináris en titásró l 
van szó, h an em  egész lé tü n k  m in d en , n em  a transzcendenciákat é r in tő  v o n a tk o ­
zását átfogó fejlődési irányró l, fogalm i és m ódszerbeli totalitásról. A  transzcen - 
denciákkal való kapcsolat és az attól való elválasztások évezredes vitái n em  ta r­
to zh a tn ak  e n n ek  a gondo la tso rnak  a keretébe.
h in e n  egy lépés annak  m egállapítása, hogy m i a gyökeresen új ebben  az in fo r­
m ációs tö rtén e tb en .
-  L étezik  a rendszerek  ren d sze rén ek  egy olyan, a rendszereket kapcsoló ele­
m e, am ely  az egész em beri tevékenységet átfogja.
- Feltételezhető, hogy ennek  -  a rendszerekhez hasonlóan -  léteznek közös, ál­
talánosjellem vonásai, am ik önm agukban a kutatás tárgyai, és am elyeket az in ­
form áció által átfogott diszciplináris rendszerekben figyelembe kell venni.
- Az inform ációs fo rradalom  világa gyökeresen m egváltoztatja a lehetséges 
kapcsolódások időbeli és földrajzi viszonyait, és ezzel az időbeliséggel és 
földrajzisággal kö tődő  rendszereket.
- Az in fo rm áció  eddigi fundam entá lis szerepkörének  eljö tt egy olyan fo rra­
dalm a, am ely  gyakorlatilag m in d en  em beri tevékenység közvetítése során 
info rm áció techno lóg iai m ódszereket vesz igénybe. E zek révén  m ajdnem  
m in d e n  olyan korábbi m unkafajta  au tom atizálhatóvá válik, am ely  n em  va­
lam ilyen alkotó, egyéniesített m ó d o n  in fo rm ác ió te rem tő  je lleg íí, azaz i’yt)- 
keresen megváltozik az ember és társadalmai életjeladatainak és miiiikalehetőségénck 
jellege. Olyan lij követelmények támadnak, amelyek újfajta kritikus próbák elé állít­
já k  a z  emberiséget és ezen belül is a tudományt.
Információs helyzetünk a világban és annak tudományában
A tö rtén e lem  kezdete óta m in d en  nagy tudom ányos eredm énysorozat a világ gaz­
dagabb és ezért is fővárosibb je llegű  központjában fejlődött ki. A forradalm i ú j­
donságok hosszú időn keresztül érlelődő kérdésfeltevésekre adott válaszok voltak, 
gondolati és fizikai eszközrendszerüket nagy közösségek alakították. Az 
elszigetelt, lokális felism erések elszigeteltek m aradtak, hacsak nem  kapcsolódtak 
szervesen egy vezető hálózat, rendszer vérkeringésébe. Igaz ez m a is, ezért is -  
m ost m ár évtizedek óta -  a tudom ányos haladás központja az Egyesült Á llam ok; 
az in fo rm ációhoz kapcsolódó terü leteken  ez fokozottan  igaz. E ddig e prioritást 
m egkérdőjelezn i szándékozó olyan kísérletek is legfeljebb félsikerek voltak, am e­
lyek m ás hatalm as cen tru m o k h o z  kötődtek, ilyen volt eddig  az európai egyesülés 
vagy a szovjethatalom  rendszere, vagy a távolkeleti gazdaság és kultúra.
A zok a M agyarországhoz valam ilyen m ó d o n  kö tődő  sikerek, am elyekre h i­
vatkozni szere tünk , többségükben  olyanoktól szárm aztak, akiket in n en  e lü ld ö z­
tek, akik e lm enekü ltek , vagy felism erve a szak tudom ányuk  lehetőségeinek  hely­
zetét, távoztak. Ezek voltak  azok a szerencsések, akik n em  végezték  é le tüke t gáz­
kam rákban , legkreatívabb éveiket R ecsken, vagy legjobb esetben  elavult 
berendezések  között, napi m egélhetési go n d o k  nyom ása alatt n em  dolgoztak  
tegnapi tém ák  m ásodfutásán. A helyzet azóta anny iban  m ó d o su lt, hogy a köz­
ved en  é le t- és szabadságvesztési veszély je len leg  n em  fenyeget, és azok szám ára, 
akik jó l m eg  tu d n ak  kapaszkodni a nem zetközi kutatási hálózat csom ópon tja in , 
több  lehetőség  adódik. Ez egyfelől nem  változtat azon a hosszú  lejáratú tényen ,
hogy M agyarország — n em  ideaHzálható m ó d o n  -  n em  tartozik  sem  a gazdaság, 
sem  a tu d o m án y  cen tru m áh o z , legesszerííbb önértékelése  a színvonalas m ásod­
futás lehet. Ez sem  kevés, és e lső ren d ű en  fontos az ország szám ára, ha a n e m z e t­
közi versenyben  legalább je len leg i pozícióját n em  akarja elveszteni.
Az in fo rm ációs techno lóg ia  fizikai és szellem i világhálója új lehetőségeket is 
kínál azok szám ára, akik ez t jó  érzékkel m eg  tud ják  ragadni. Ez a fo lyom ánya az 
előző  fejezet felsorolásában szereplő  időbeli és földrajzi kö tö ttségek  lehetséges 
és szükségszerű  oldódásának. Az alkalom  csak azok szám ára nyílik  m eg, akik ezt 
az új valóságot következm ényeiben  felism erik, m agukban  elfogadják, és a ny itá­
sok a lkalom -pillanatait m egragadják. A végzetes ellenpélda Jugoszlávia, a tan u l­
ságos pozitív  példa e lőször F innország  volt, m ajd  az Ibériai-félsziget országai és 
Írország  (nem  az északi!).
Az akadém iai tu d o m án y  cg^'ik feladata ezen  reális helyzetkép és az ehhez  fű ­
ződő  felté te lek  kidolgozása és következetes h irdetése. Ilyen az, hog^' vala­
m enny i, a m agyar közélete t és gazdaságot é rin tő  te rü le ten  versenyképes tu d o ­
m ányos felté te leket kell te rem ten i, kü lö n b en  az ország éppen  az új m u n k am eg ­
osztási e lrendeződések  m ia tt a m ásodfu tó  szerepéből is átcsúszik  a következő, 
balkáni régióba. A közvetlen  veszélyek közé tartozik  az in fo rm ációs in frastru k ­
tú ra  á llandó  krízise, a m ű szerek  folyam atos erkölcsi kopása, a tehetséges em b e­
rek  kontraszelekciója. A m agyar tu d o m án y  a hosszú  éheztetési hatások  követ­
k ez téb en  pozícióvesztésben  van, hasonlóan  a társadalom  általános szellem i fel­
készültségi állapotához.
Sok vonatkozásban  hason ló  veszélyeket re jt a koncen trác iók  állandóan  fel­
m erü lő  jelszava, akár az irányításban, akár a szervezetekben , akár a tém ákban. 
T erm észe tes , hogy a m agyar gazdaság n em  képes olyan széles fe lté te leket b iz to ­
sítani, m in t a nagy gazdasági hatalm ak, de m in d en , szám unkra érdekes és é rté ­
kes e red m én y t, tehetséget m u ta tó  te rü le ten  szükséges a szabad verseny  leh e tő ­
ségének  biztosítása, a versenyben  szü le te tt e red m én y ek n ek  kell d ö n tő n e k  len n i­
ük  és n em  a közpon tilag  irány íto tt és szervezett vo lun tarista  prioritásoknak . 
C sak  egy ilyen széles és éppen  a vo lun tarista  m o n u m en ta litá so k tó l m en tes  talaj 
tu d  általános, fo lyam atosan ú ju ló  és ú jító  k u ltú rá t te rem ten i, és k ite rm eln i azo­
kat a hajtásokat, am elyek egy-egy ado tt id ő p o n tb an  a n em zetközi kooperációs 
v ersen y b en  esélyesek lehetnek .
A je len leg i akadém iai ku tatóhálózat n éh án y  lényeges, e lsősorban  a szerkezeti 
rugalm asságot segítő további reform m al^ m egfelel ezen feltételeknek , ha anyagi 
h á tte rü k  is reális lesz. Sem  je len tő s  bővítés, sem  újabb nagyszabású szűkítés 
n em  javaso lt, főleg a te rm észe ttu d o m án y o k b an , továbbra is figyelem m el kell k í­
sérni a tö rtén e lm ileg  kialakult arányok m ai és ho lnapi érvényességét, a tem atikai 
és m ódszerbeli m egúju lások  en n ek  m egfelelő  m eneté t. A je len leg i nem zetközi
irányzatoknak  is m egfelelően tovább kell erősíten i az akadém iai in tézetek  szere­
pé t e lsősorban  a posztgraduális oktatásban, de fenn  kell tartani a főhivatású  k u ta ­
tás in tézm én y ren d szeré t, és ellen  kell állni m in d en  m o n o p ó liu m  je lleg íí tö rek ­
vésnek. Az inform ációs társadalom  a racionális nyíltság társadalm a, m in d en  
zártság felé való törekvés ez ellen  sz ó l/’
Mai kérdések
A m agyar nyelvnek és a gépi reprezentáció viszonyainak ügyéről volt m ár szó.
V ajon m it kell elsajátítania annak az állam polgárnak, akit a dem okráciának  
n em  a tizenké t éves gyerm ek színvonalának m egfelelően kellene kezelnie (Id. 
errő l a hivatalos kom m unikáció -po litika i vélekedést), m it az egyes szak tu d o ­
m ányok  m űvelő inek?
B izonyos, hogy van olyan közös halm aza a tu d o m án y n ak  és ezen  belü l a 
m ódszereknek , technikáknak , am it valam ennyi állam polgár szám ára m in im u m ­
nak  kellene tek in ten i, és hason ló  m ó d o n  van  olyan, állandóan karban tartandó  
m in im u m , am elynek m in d en  tu d o m án y te rü le ten  érvényesnek  kell lennie . I la 
van akadém iai feladat, ez az, kialakítása nem  egyetlen tanu lm án y  im provizálásá­
nak  dolga. T ö b b  olyan előkészítő  m u n k a  szü le te tt m ár, am elyek v ita ind ítókén t 
szerepelhetnének .
A kánon , vagy ha úgy tetszik, a nem zeti h ipera lap tan terv  szám unkra  k ü lö n ö ­
sen izgalm as problém a. E z a ku ltú ra  folyam atosságának az a tartalm a, am iről a 
tö rtén e lem  kapcsán vo lt em lítés. E bben  igen e lté rő ek  a nézetek  a m eg ő rzen d ő  és 
az e lhagyandó arányairól, szerepeiről, az em lékezetbe  vésendőkrő l, az em beriség  
és egy-egy ku ltu rális közösség identitásalakító , kapcsolatokat lehetővé tevő kö ­
zös nyelvérő l és nyelveiki-ől.
A  közös tu d om ányos nyelv m ég egy-egy diszcip lína k ü lö n b ö ző  tem atikai 
csoportja inál is n y ito tt feladat. Az inform ációs világban e nyelv alapjainak folya­
m atos alakítása e lengedhetetlen , de szorosan kapcsolódik  ahhoz a tézishez, hogy 
az in fo rm ációnak  vannak  m in d e n  d iszcip línát átfogó, közös és általános je l le m ­
zői. E n n e k  fontos szerepe van abban a tu d om ányos integrációs fo lyam atban  is, 
am ely  a szé tfu tó  rész- és m ég  további apróbb  részdiszcip línákra b om lást e llen ­
súlyozza. Az ellensú ly  igényét sok sarlatán is felism erte, ezért is van  kü lö n ö s j e ­
len tősége ezen  integratív  tö rekvések  tu d om ányos tám aszának. Bár ez n e m z e tk ö ­
zi feladat, de n em  né lk ü lö zh e tő  a hazai akadém iai gyakorlatban, m ert ez lénye­
ges gerjesztő je  és kontro llja  a hazai in terd iszcip linaritásnak , tu d o m án y o s 
kölcsönhatásoknak , tartalm i ú tm u ta tó  az eg^'etemi graduális és posztgraduális 
oktatás szám ára is.
N ém ileg  a kánon kérdéscsoportjához tartozik  a tudom ány  konzervatív  és erő ­
teljesen m egújító  iskoláinak kezdettől folyó küzdelm e. A m agyar tudom ányos 
gyakorlatban az ország helyzetei (a többes szám  szándékos) m ia tt a konzervatív 
irányzatok voltak az idők és diszciplínák többségében hatalm i tú lsúlyban. A vitá­
nak n em  volna szabad hatalm i je llegűnek  lennie. Az új szem léleteknek, k ü lö n ö ­
sen az első két bekezdésben e lm ondo ttak  tükrében , erősnek kell lenniök. U gyan­
akkor n em  szabad kiselejtezni a konzervatív  m egközelítéseket sem . R engeteg pél­
dát tu d u n k  arra, hogy egy-egy m egújulás u táni újabb tudom ányos áram lat 
valam ilyen m ó d o n  visszanyúl a korábban konzei-vatívnak tarto tt és esetleg m ár ki­
selejtezett m ódszerek  eredm ényeihez, term észetesen  a maga arcára form álva azo­
kat. A m egértő  és szabad nyitottság erénye tehát ebben  is tanácsolható.
A pedagógia a kérdések  kérdése. A szükséges tudás (új írástudás, nem  szűk 
technikai érte lem ben) prob lém ája  az előző pon tb an  szerepelt, eh h ez  szorosan 
kell kapcsolni a szükséges készséget is, azzal az eddigiektől e ltérő , fokozott 
súllyal, am ely egy gyorsan változó világban lehetővé teszi a beilleszkedést és ö n ­
m egvalósítást.
M ég  nagyobb feladat annak  a pedagógiának a kidolgozása, am ely  lehetővé te ­
szi a társadalom  egészének felzárkózását a m ár em líte tt, k iem elt új helyzethez. 
M ég  az sincs bizonyítva, hogy ez születési képességek által m eghatározva lehe­
te tlen , de e n n ek  ellenkezőjére sincs b izo n y íték u n k  és b izonyítási m ódszerünk , 
de sok b iz ta tó  je l van. Az agy korai fejlődési rugalm asságáról egyre több  az ism e­
re tü n k , egyes társadalm i rétegeknek, kü lö n ö sen  a kedvező vagy éppen  kedvező t­
len helyzetű  em b ercso p o rto k  kiem elkedő  átlagteljesítm ényeirő l úgyszintén .
1 lason lóan  b íztató  az a tö rtén e lm i tapasztalat, hogy az eltérő  fe lté te lrendszerek  
e ltérő  csoportosításban  adtak igen jó  átlagokat a m aguk  időszakában, helyi v iszo ­
nyai közö tt. Kis, közepes te lepü léseken  fe jlőd tek  ki olyan speciális kultúrák, am e­
lyek beírták nevüket a kultúrtörténetbe. Ezek többsége egyetlen kedvező időszak­
hoz és az abban született iskolához kötődött.
A feladat kapcsolódik  a kisgyerm ekkori nevelés és oktatás erősen  v ita to tt k ér­
déséhez, a fenti tapasztalatokból ebben  is e llen tm o n d ó  tanulságokat v o nnak  le 
az egym ással szem ben  érvelő felek.
K apcsolódó pedagógiai p rob lém a az e lit és az átlag oktatása, ezek  elhatárolása 
vagy keverése, átjárhatósága, szociológiai viszonylatai (e lithe lyzet-ö rök lődés).
Ma van te rü le t, am iben  a hazai kísérletező kutatás e rősítendő , úgy e n n ek  ki- 
-emelése indokolt.^
Szám os m ás hazai feladat szerepelt m ég korábbi tanu lm án y o k b an  (így a társa­
dalom  szervezeteinek  és irányításnak m egú ju ló  rendje , az in fo rm ációs társada­
lo m jo g re n d je ) . E zek tú lm u ta tn ak  e kereteken . N in cs szó a m űszaki kutatás és 
fejlesztés dolgáról, ez sz in tén  m ás dolgozatokban  szerepelt.
C élszerű  lenne, ha a felsorolt és egyéb hason ló  feladatokra lé tre jö n n e  egy akadé­
miai elnökségi bizottság, am ely  n em  foglalkozna sem m iféle  adm in isz tra tív  te n ­
nivalóval, a m inősítési ügyekkel sem . M unkab izo ttságokat m ű k ö d te tn e  jó l  k ö r­
v onalazo tt feladatokra, és előadásokat, v itaü léseket szervezne a tém akörben , 
m eg te rem ten é  a közös nyelv alapjait.**
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Matematika (Császár Ákos)
Orvostudomány (Vizi E. Szilveszter)
Biológia (Friedrich Péter)
Fizika (Horváth Zalán-Nagy Károly-Tompa Kálmán)
Kémia (Görög Sándor)
Gazdaságtudományok (Szentes Tamás-Zalai Ernő) 
Nyelvtudomány (Kiefer Ferenc)
Állam- és jogtudomány, politológia (Kulcsár Kálmán) 
Művészetek (Poszler György)
Történettudomány (Glatz Ferenc)
Filozófia (Vajda Mihály)
Agrártudomány (Dohy János-FIeszky László-Tomcsányi Pál) 
Szociológia és demográfia (Cseh-Szombathy László) 
Földtudomány (Pantó György-Ádám József-Mészáros Ernő) 
Műszaki tudományok (Somlyódy László-Bokor József-
Finta József-Gyulai József-Nyíri András) 
Informatika (Vámos Tibor)
1996 m ájusában az MTA javaslatára átfogó tudom ánypolitikai reform  
kidolgozása indult meg M agyarországon. A Tudománypolitikai Kollégium 
május 22-én állást foglalt egy hosszú távú terv és egy cselekvési program  
kidolgozásáról. A Tudománypolitikai Kollégiumnak az A kadém ia elnöke az 
é rin tett tárcákkal egyeztetve novem ber 13-án előterjesztette a rövid távú 
cselekvési program ot, amely többek között tartalm azta a magyarországi állami 
fenntartású  kutatóbázis áttekintését és konszolidálását (többek között az 
akadém iai és a tárcák kezelésében lévő kutatóintézetek áttekintését és későbbi 
időpontban diszciplínánként, a tanszéki kutatóbázis átvilágítását). Tartalm azta a 
program  a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, s ennek részeként a 
költségvetési ráfordítás hanyatlásának megállítását. Em ellett szólt a program  a 
fiatal kutatók helyzetének megvizsgálásáról, a kutatói és egyetemi bérrendszer 
reform járól, tudom ány és társadalom  viszonyának felülvizsgálatáról és általában 
a magyar tudom ány és kutatásszervezet nemzetközi beágyazottságának elő­
segítéséről.
1996 decem berében állást foglalt az országgyűlés a tudom ány kiemelt 
költségvetési tám ogatásáról, és megbízta a M agyar Tudományos A kadém iát 
azzal, hogy tízéves távlatban, folyamatos munkával vizsgálja felül a magyar- 
országi tudom ány helyzetét, és fogalmazzon meg javaslatokat a tennivalókra.
Az MTA közgyűlése 1997 decem berében állást foglalt három  tudomány- 
politikai program  m egindítása érdekében:
1. Készüljön el egy helyzetértékelés és annak vitája.
2. Kerüljön sor a M agyarországon művelt tudom ányágak helyzet- 
értékeléseire (diszciplínaviták).
3. Készüljön el a magyarországi kutatóbázis katasztere.
1998 tavaszára elkészült a helyzetértékelés és a piacgazdaság viszonyai között 
mozgó tudom ánypolitika alapelveinek tisztázó vitairata. (Tudománypolitika az 
ezredforduló Magyarországán. Budapest, 1998.) És m egindultak a tudom ány- 
politika kérdéseiről a viták (ezek eredm ényeiként 2002-ben jelenik meg a 
Tudománypolitika és kutatásszervezet Magyarországon című kötet). 2000-ben 
pedig elkészült a magyarországi kutatóbázis katasztere (Magyarországi 
kutatóhelyek. Budapest, 2001).
1999-ben és 2000-ben lefolytatták a diszciplínavitákat. E  viták eredm é­
nyeként készültek el az elm últ esztendőben az egyes diszciplínákat értékelő 
tanulm ányok, amelyeket a jelen füzetsorozatban adunk közre.
Glatz Ferenc
